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·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba teaido a bien destinar a
este Ministerie, en vacante de plantilla que emte y para pres-
tar servicio ea el •.• NeBodado de la Sección de ArtiUerla, ..
comaadaDte de la propia Arma, D. Hermenio Redoado J Tt-
jero, que te baila CÜI~ible en esta regi61L
. De fa) ordc:n 10 di~ a V. E. para.u conocimiento l de-
má eftdol.. Diol ¡uarde a V. E. muchoa dos. Madnd:Mi>
de oc*e de 1919.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo dd Auditor de na Capitanla generaJ, dOD
Angel Romano. y Santa Romana! al teniente auditor de pri-
mera D. Joaquln QonzAlez Conar, que presta sus servidos
actualmente en la fi.calfa jurldico militar de la cuarta rqi6a.
De real orden lo dI¡o a V. E. para .u conocimieato y ef«-
tos con.i¡uientea. Dios ¡uarde a V. E. maatbOl aliOl. Ma-
drid 25 ce octubre de 1919.
TOVAIl
Seftor Capittn general de la sexta regi6n.
Señores Capitln general de la cuartf re¡ión e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien disponer
que el teniente auditor de primera D. An¡el Manuneque PeI-
trer, cese en el carit0 de ayudante de campo del Auditor de
esa Capitlnla general D. Angel Romanos y Santa Romana.
De real otden lo di20 a V. E. para 111 conodmiento y dec-
tos contl¡uftntea. O1os i'W'de a V. E. muchos aftos. MI-
drid 25 de octubre de 1910.
1'QrAlt •
Sellor Capit!n ¡eneral de la sexta regi6n.
Sellor Interventor civil de Quena y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
l'PARTE OfICIAL
Seftor Caplttll generai de la sexta rqi6n.
Sei\or Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g) ha tenido I bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de bri¡ada D. Rafael Moreno
y Oil de Borja, comandante general de In¡CIIiero. de esa re-
¡i6n, al comandante de dicho Cuerpo D. Manuel Jim~nez
fuente, actualmente diaponible en la mi.ma.
De real orden lo dilO a V. E. para .u conocimiento y dec-
toa c:oa.i¡ulentea. Dios ¡uarde a V. E. mucho. a~os. Madrid
25 de octubre de 1019. •
TOVAa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido J. bien nombrar
ayudante de campo del General de la brigada de Artillerfa de
la 14" división, D. Ramón Lorente y Armesto, al comandante
de dicha Arma D. Mi~d Sancho y Brascd, con destino ac-
tualmente en el regimiento de Artillerfa de posici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aAoa. Ma-
drid 25 de octubre de 1~19.
. l"OVAa
.Sdlor Capitú ¡aRnl de la~ reei6L
SeIor IataYeator ciYII de Oaena , ~,del~o
.MmaecoL
To9'AIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba tcaido a bien nombrar
IJ1IdaDte de campo del Cóoarjero Topclo de ClIC Conaejo Su-
premo, D. Eduardo Rivadulla y Sincbu, al temente auditor de
primera D. AD¡d Manzaneque PeltRr, que cesa .ea J¡uaI CM-
ro a 11 inmediación de D. Angel RollllDOt J Suit. Romaaa.
De real ordea lo di~o a V. E. para su conoc:ímieato J
efectos co~tes. Dios guarde IV. E. mDtbos aftOL Ma-
. drid 25 de od1lbre de 1919.
.Tovu
Sdlor Prtsideate del Collltjo Supremo de Ouena J MuiDa.
Sdora CapitlDes ftIIera1ea de la primera J sexta rqioaea
e lAtUYtlltor cmI de Ouena J Maria J del Protecton-
do en MarruecoL
SdlC)f Oeeeral Sablecretario de este Ministerio.
Sei\om Capitin ftIItral de la primera rqi6n e lnknutor
civil de Qaerra y MariDa J del Protectorido en MamIccoa.
Cirrlllar. Excmo. Sr.: Para coatiauar la PfORrU¡". or¡a-
nizaci6n"de 101 cuerpoa de lDfaaterfa com~ndidos ea la real
ordm circular de 17 de aaosto de 1918 (C. L nim. 233), el
Rey (q. D. ,.) se ba seniclo dispooer.
1.· 'El regimiado a6m. 72, COJlla deaomhtacl6n de já,
ÍDstaUJUdo ... ti de CIte IIOmbre erado tu 1637, te orpsü..
© Ministerio de Defensa







Circular. Excmo. Sr.: En vista de escrito dd Director
general de la Guardia Civil, en el que. con motivo del aumen-
to de la fuerza del Cuerpo en 1.000 hombres montados. pro-
pone la distribución del personal más conveniente para el
desempeño de los servicios que le estin encome'ldados, tant"
en los centros y dependencias de la Administración Central,
CO'1l0 en 105 tercios y comandancias, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer qu~ las plantillas del referido Cuerpo en la
Península, Baleares! Cana'ias y Africa, se ajusten al cuadro or-
gánico que a continuación se ingerta, toda vez que por real
decreto de 10 del actual, refrendado por el Ministro de Ha-
cienda, se aprobó el erMito necesarlo para el expresado au-
m~nto.
De real orden 10 digo • V. I!. paraau conocimiento 1 de-
mil efectos. 0i0l ¡uarde a V. I!. mucbOl aftOl. Madrid 2~
de octubre de 1919.
la Plana Mayor y octava compañía de e~te regimiento. Por las
autoridades que se citan en el artIculo 5.° de la real or-
den de 16 de enero último (C. L. núm. 14), se transmitirá por
telégrafo a este Ministerio, el día 1.0 de noviembre, noticia de
las presentadas, cursándolas seguidamente.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
má efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 25
de octubre de 1919.
zará en Barcelona, con la plantilla señalada en la real orden
circular de 11 de enero último (C. L núm. 14), disminuída,
por ahora, en las dos compañías de ametralla:foras, cuya or-
ganización será objeto de una disposición cemplementclria.
~ 2.° De cada uno de los regimientos de Infantería del In-
fante, C3stilla, Galicia, Aragón, Gerona, Tetuán y Otumba, se
designarA, por sorteo que se verificará en la Sección de Infan-
tería de este Ministerio, un~ de sus compañías en armas, pa-
sando las designadas a formar parte del expresado nuevo re-
gimiento.
3.° Para la organización del mismo se cumplimentar4
cuanto se dispone en los artículos 3.° al 7.° y del 9.° al 15.°,
todos inclusive, de la real orden circular de 11 de enero úl-
timo (c. L. núm 14). Los individuos del cupo de instrucción
presentes en las compañias designadas, terminarán aquélla en
el Cuerpo de su procedencia, no obstante quedar af~ctos al .
lluevo Cuerpo.
4.° El Capitáj general de la cuarta re2ión, de acuerdo con
los de la primera, tercera y quinta, fijará las fechas de salida e
incorporación en Barcelona de las expresadas compañias, a
medida que esté habilitado el acuartelamiento necesario, dan-
do cuenta a este Ministerio de la march .. y reunión de las mis-
mas.
5.° Esta disposición surtirá sus efectos administrativos en
la revista del próximo mes de diciembre presentándose con
la premura posible en la citada guarniciÓn los jeh~s, oficiales
y clases de Plana Mayor y pasando aquélla en marcha, como
pertenecientes al nuevo regimiento, las compañlas que no ha-
yan aún en dicha fecha efectuado su incorporación.
6.° En atención a lo excepcional del caso, se admitir4n
hasta el día 31 del actual las papeletas de petición dé destino
de los jefes y oficiales y clases de segunda categoría que, den-
tro de las condiciones reglamentarias, dueen formar parte de
© Ministerio de Defensa
Cauro orgáatco que se dtL
_. ---- s ó' e
D1recd6a Oeneral.. ••• •••• .. .
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ANTIOOf.DAD
Exano. ST.: vista la docwnentada infiunda que
V. E. curSÓl a este! Ministerio con su escrit<\ del 23 de
junio último, promovida por el sargento r aestro de
banda de la Academia de Infantería, Féli' Redondo
Gómez: en súplica de que se le conceda nlyor anti-
güedad en su actual empleo, ororgado conn mejora de
Jecompensapor méritos de guerra en real ,?rden de
23 de junio de 1<)1 r (D. O. núm. 138), el :~ey (que
Dios guarde) ha teni<Üli a bien disponer le ~a confe-
rida la antigüedad de la mencionada fech¡, en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden de 1 r: de. junio
de 1897 (C. L. núm. 150).
De real orden 101 digo a V. E. para su cOlOCimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mJ:hos aliOs.
Madrid 21 de octubre de 1919.
TovAR.
'Sefor Capitán geaet'al de la primera región.
-
Exano. Sr.: Vista la instancia que V.l E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 24 de *ptiembre
próximo ,pasado, proJmvida ppr el sargento del regi-
miento de Infanterfa Otumba núm. 49, Antenio Moc-
tes TaOOdo. en súplica de que se le conceda la an-
tigüedad de 1. 0 de agosto de ¡gIS; te~endo en
cuenta que el interesado cubri6 la vacante producida
por ascenso a brigada del de igual emrioo Juan
,Pérez IrantO, según real orden de 27 de lIicho mes
y al'lO (D. O. núm. 193), Y que, con arreyh a :la de
29 de marzo de 1915 (C. L. núm. 59). le cotresponde
la de l.. de teptlembre liguiente. que es la que
8e le aslgllÓ r figura. en su filiación, el Rey (que
Diol guarde) le ha servido desestimlar la petición
del recurreote, por carecer de derecho a .~ que !lO-
ticit..
De real orden 10 digO! a V. E. para su CQIOCimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. ID\chos adoso
Madrid 23 de octubre de 1919.
Tov.u
Se60r C.pitiD ¡eneral des la tercera regióo,
--
DESTINOS·
CirCJl". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido dis-'
poner que los jefes y oficiales de Infaotena comp-endidos eo
la siguiente relación. que comienza con D. SimónSe~na Mo-
reno y termina con D. Dionisia Chimarro Moreno, pasen a
servir los dC:S'inos qu~ en la misma se les señala. .
De ruI orden lo digo a V. E. para su conocimir.nto y demú




D. Simón SererÍa Morene, disponible en Melilla, I deselllpe--
llar d cargo de sUgcnto mayor de la plaz:aclt Zaragoza.
• Juan Fem~ndcz Soler, ascendido. del rqimicrto de Afri-
ca, 68, a disponible en Mdilla.
• » Julio Rodrlguez.Pb'ez. ascendfdo,·dd recimiento de zara-
goza, 12, • disponible en fa'octava rtJllÓII.
» Federico Caballero <larda, ucddido, de la reserva de Cl-
diz, 22, • disponible CD la primera re¡i6L
. © Ministerio de Defensa
(Articulo 7..)
D. Enrique Mogrovejo do Porto, de la reserva de Aicañíz, 10,
al regimiento de Zaragoza, 12.
• José del Pozo LItó, de la zona de Almerla, 17, al r~mien­
to Otumba, 49.
» Luciano Lozano Oómez de Barreda, de la zona de Ponte-
vedra, 45. al regimiento de Murcia, 37.
» José Cores Ramos, del regimiento de Cuenca, 27,. la zona
de San Sebastián, 30.
» José Alvarez Espejo, de disponible en la segunda región, a
la zona de Almería, 17.
» Jos~ Sabau Quintero, del regimiento San Pemando, 11, a
la reserva de Cádiz, 22.
. .
(Articulo 8.°)
D. Santiago Oonzález Tablas y Oarda Herreros, ascendido,
del grupo fuerzas regulares lnd{genas de;Ceuta, 3, al re-
llimiento de Cuenca, 27.
» Desiderio Orafulla Soto, de disponible en la cuarta región,
a la reserva de Alcañiz, 70.
» Benjam(n Ortiz Oarcía, de disponible en la primera región,
a la reserva de Ouadix, 33.
» Ricardo Sesma Pernindez, de disponible en la primera re-
gi6n, a la zona de Bill~ao, 32.
» Carlos Hurtado de Am~zaga y Zlbala, ascendido, de su-
pem~merarioen la primera región, a i¡\al situación en
la mISma. .
» Wenceslao Serra Lugo-Viña, ascendido, del Ministerio de
1. Ouerra, a II zona de Ponteved¡;a, 45.
Reales órdenes de 28 de abril de 1914, C. L. nrlm. 74, y 10 de
agosto de 1917, D. O. nflm. 178.
D. Manuel Aldntara Pedrinac~ del batallón Cazadores ,de
Ciudad Rodrleo, 7, al re¡lmiento Afrlca, 68.
• Eduardo Comas Delicado, del regimiento Murcia, 37, al de
Sin Pemando, 11.




D. Prancisco Navarro Nieto/. ascendido, del re¡imiento de Pa-
v{a..l 48, al de Segovia, -,5. \
• Jos~ ::>alcedo C4rdel1as, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Manuel Agar, a la zona de aceres, 41 (Ofi-
cial Mayor Comisión Mixta).
» Antonio Quintas Rodrfgucz, de sargento Mayor de la Plaza
de Pontevedra, a la zona de Pontevedra, 45,
• Maouel Quiroga Maeli, de la caja de Monforte, 102, • la
reserva de Monforte, 102.
» Alvaro Ferntndcz Nespral r de la ValIini, de la caja, de
. Pravia, 111, & la reserva de Soria, 68.
» Angel Fem~odez Espeso, del re¡imiento dd Prfncipe, 3, a
la reserva de Oviedo, 109.
• Federito Pita Espetosfo, ascendido, de disponible en la
primera región y Consejo Supremo, a desempeñar el
cargo de Sargento Mayor de la plaza de Pontevedra.
» Mariano Núñez Núficz, ascendido, de la Sección de Con-
tabilidad c.1e la sexta región, • la misma.
» Lamberto de los Saotos y Sllncbcz Aparicio, de la Sección
de Contabilidad de la scxtaicgióo, a la zona de Bur-
gos, 28 (Oficial Mayor Comisión Mixta).
(ArliClllo 8.-)
D. Antonio Sanz ~ero, de disponible en la primera rqi6D,
a la caja de Vltoria, 82.
• Luis Valeiro Lópcz, ascendido, de la caja de AIcaU,.4, al
regimiento de La Victoria, 76.
» Rafael López Alba. ISCtndldo, de la zona de l1udVII, 8, al
re¡imiento de Seaovia, 75.
• Julio Ruiz Paladn, ucendido, del regimiento Mallorca, 13,
al de Sevilla, 33•
» Antonio Muñiz Orte¡&, ascendido, de disponible en la se-
gunda región, al re¡imiento cid PrlllCÍpe, 3.
• Antonio MarUnez OuZmio, uca1dido, dd re¡zimiento Al-
dntan, 58, al batallón Cazadores Alfopso XII, 15.
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D. Antolfn Blanco PemAndez, acendido, del regimiento Al-
cántara, 58, a la zona de Temel, 25.
• Juan de Liniers yMuguiro, ascendido, de la caja de Madrid,
2, a la de Oviedo, 109. ,
• Rafad Montid Zamora, ascendido, de la caja de Valencia,
36, a la de Temel, ó9.
• Luis Moragues Cabot, ascendido, de disponible en la
cuarta región, a la caja de Monforte, 102.
.• Pedro Uzaur Lacave, ascendido, del regimiento del Rey,
1, a la caja de Pravia, 111. _
• Jo~ Vieyra de Abreu y Motta, ascendido, de secretario del
• Oobierno militar de Avila, a la reserva de Mondoñc-
do, 101.
(Reales órdenes de 28 de abríl de 1914 (C. L. 74) Y 10 de
a~sto de 1917 (D. O. 178).
D. Mateo 60scb Sansó, del regimiento Sevílla, 33, al de
Inca, 62.
• Antonio Oonzález Izaguirre, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, al de Lanzarote, 21.
• Juan Vanrell Crespi, del regimiento IRca, 62, a la reserva de
Palma, 1.
J Jaime Soler Obrador, de la zona de Inca, a la reserva de
Palma, 2.
• Juan Plorit Torres, del regimiento de Inca, 62, a la reserva
de Inca, 1. .
• Pederico de Francia Belver, de la zona de Oran Canaria,
a la reserva de Las Palmas.
• Luis Marrero Ponce, del batallón Cazadores de Lanzarote
, 21, a la reserva de Oufa.
• Jos~ Sáiz Cañellas, qu~ ha cesado de ayudante del Oene-
raID Joaqufn Pacheco, a la reserva de Inca, 2.
• Pernalldo Salazar Bethencourt, ascendido, del re¡rimicnto
Tenerife, 64, a la reserva de Tenerife.
CapUIMI
Articulo 7.°
D. Vicente Coslell Lozano, de disponible en la segunda re-
~ón, al regimiento Reina, 2. .
• LUlS Escario Pascual de Bonanza, del regimiento San Quin-
Hn, 47, al de la Princesa, 4.
• Enrique de Viala Rubio, ascendido, del batallón Cazadores
de Barcelona, 3, al regimient9 La Albuera, 26.
• Ciaudio'Oonzález Esteban, de reemplazo, \lor herido res-
tablecido, en l~ primera región, al regimIento La Victo-
ria,76. ,
J Alfredo Ji~~nez Buesa, del recimiento Sicilia, 7, al del
Rey, 1.
• Arturo Llopis Carda, del batallón Cazadores Alba de Tor-
mes, 8, al regimiento Alcántara, 58.
• .f'raacisco Serra Amoedo, del batallón Cazadores de Barce-
lona, 3, al regimiento Alotnlara, 58.
• Carlos Ramón BCJÚtez, del regimiento Ceriñola, 42, al de
Mallorca, 13.
• Manuel de Aguirre Martina Valdivielso, del regimiento
del Serrallo, (:1), al de Pavía, 48. .-
• Carlos üzaur Lamo de E:!pinosa, del regimiento de Alava,
56, al de Cádíz, 67.
• Angel Oareía Polo, del regimiento Burgos, 36, al de San
Marcial, 44.
• jo~ Vierna Tripaea, del regimiento del Prfócipe, 3, al de
Lc6n,38.
• Manuel Cantos Caro, ascendido, del batallón Cazadores
de Estella, 14, al mismo.
• Luis Ruíz de Oalarreta Aúestu, del regimiento de Amm-
ca, 14, al de Sicilia, 7.
• Francisco Mejide Oprrera, del regimiento San Quintfn,47,
al batall6n Cazadores Alba de To/mes, S.
• Francisco de Tuero Ouerrero, del regimiento Segovia, 75,
al batallón Caudores Barcelona, 3.
• Oregorio Oodoy liii¡o, del regimiento La Corona, 71, al
de Alava, 56
• Emilio Tapia Ferrer, del regimiento Melilla, 59, al del Prín-
cipe,3. .
• José Arocena Rodón, del batallón Cltzadores de Reos, 16,
al regimient. de Amma, 14.
• Jesús Sote Domingucz, ascendido, del regimiento La Vic-
toria, 76, 'al de Segovia, 75.
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D. Oustavo satinu CuélJar, de disponible en la segundl re-
2i6n, al ~imiento La Corona, 71.
• Rafael Pal~rés Iranzo, de disponible en la tercera región,
'. al regimiento Ouadalajara, 20.
• Alfredo MlIfoto Lavieja, de disponible en la tercera región,
al regi~Qto Ouadalajara, 20.
• Domingo~amandOS Pinto, de disponible en la segunda
región,' regimiento Extremadura, 15.
• NiCOlás T( do Oarela, de disponible en la quinta región,
al regi nto del Infante, 5. .
• Alberto de evía Maura, del regimiento de Navarra, 25, al
de Alm SOl, 18.
• Alfredo Pro 1as Arruevo, del regimiento Oalicia, 19, ~l del
Infante, ~. .
J Laureano lascón Sobrino, ascendido, del regimiento To-
ledo, 35,'al de La Albuera,-26.
~ José Fernárdez Bacorell, del regimiento Burgos, 36, al del
Ferrol,6'.í.
• Jos~ Rodrlguez Miranda, de disponible en la segunda re-
gión, al 'egimiento San Marcial, 44.
• Manuel Melina Oalano, del regimiento Ouadalajara, 20,
a la ZON de Valencia, 13.
• Miguel Pétez Aleorta, del regimiento Extremadura, 15, a la
la zona fe Alicante, 14.
• Alberto Utbiztondo y Sá.enz de Santa Marfa, de disponible
en la pi:era reRióo, a la ZO" de Ouadalajara, 26.
• Jacobo Sa rjo y Rodríguez A'ias, de disponible en la pri-
mera r .bn, a la caj~ de Alcalá, 4.
• Manuel O Quinza, del regimiento Ouadalajara, 20, a la
caja de Valencia, 36.
• Angel Trausf Badfa, de la zona de Ouadalajara, 26, a la
caja de Madrid, 2.
J Antonio ~rnández Domfnguez. de disponible en la octava
región,..l la caja Valdeorras, 105.
• Ernesto B~rned Madasú, del regimiento del Infante, 5, a la
caja de Madrid, I.
Manuel dei Sol Jaquotot, de disponIble en la primera re-
gión, a desempeñar el cariO de secretario del Oobierno
Militar ce Avila. .
J Ouillermo VlIIalonga Pons, ascendido, del reiimiento de
Palma. 61, ¡ti. de España, 46.
Articulo 8.°
Don Teod05ít' Aliseda López, de disponible en la octava re-
gión, al íegimiento Navarra, 25.
• 'César Caanaño Touchard, de disponible en la octava re-
gión, al "atal1ón Caz~dores Alfonso XII, 15.
• Luis OH de Arévalo y Alonso, de disponible en la octava
región, 11 regimiento Navarra, 25.
J Enrique Bpiano López, de disponible en la primera re-
gion, al ~gimiento San QuinUn, 47.
~ Manuel San~ Agero, de disponible en la s~tima región, al
regimienlO Burgos, 36.
J Emilio A1vlrez Rodrfguez Villamil, de disponible en la
, primera legión, al rqimiento de San Quitn'n, 47.
• Francisco Rodrfgua Sáncbez, de disponible en Ja segunda
región, aJ batall6n Cazadores Reos, 16.
• José Arana Tarancón, disponible en la primera re¡i6D, al
regimiento Castilla, 16.
• Eleuterio S*lcbez Rubio Dávila, de disponible en la octa-
• 'va rq;ól\ al regimiento Navarra, 25.
• Emilio Filld c.miDero, de disJ'Onible en la primera re-
gión, al taW1ÓD Cazadores Reus, lO.
• Francisco Guillen Martfn, de disponible en la quiJJta re-
gi6n, al r«,miento OaIicia, 19.
• Jos~ Robles Dfaz, de disponible en la primera región, al
regimiento Burgos, 36. ,
• Luis Alvartj y ~ncbez de la Nieta,' de dispoaible en l.
segunda regióa, a la zona de Huelva, 8.
• Bias Manri~e de Lara Oonúlez, de disponible en la pri-
mera rción, a la caja de Balaguer, 60.
• Angel Uoveres AbeUeira, de disponible en ta octava re-
llión, a desempeñar el cargo de ayudante de la Plaza de
Figueras. ,
• Jesás Pmz Peñamarfa V~lez, d, disponible en la sexta re-
gión, a la sección de conf;¡bilid_d de la sexta región.
• Arturo Rodrfguez Ortf~ de supcmwnerario en la segunda
región y. Mehalla Xerifi~na, a disponible en ~narias.
• Evetio jimblez Orge, del batanón Cazadores de CIudad Ro-
drigo, 7, a disponible en la primera re¡íón.
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D. Juan Stárez López Pando, ascendido, del batallón Cazado-
res de lanzarote, 21, a disponible en Canarias.
• Enrique Muñoz Elez Villarroel, ascendido, del Ompo fuer-
zas Tegulares Indfgenas de Ccuta, 3, a disponible en
Ccuta.
• ~Iberto de Tapia Ccbrián, ascendido, del regimiento Ca-
vadonRa, 40, a disponible en la primera región.
• Oerardo Sll1Z Agero, ascendido, del regimiento Tetuán, 45,
• a disponible en fa primera región.
• José Vázquez de Castro Diez de la Cortina, ascendido, del
regimiento Españiil, 46, a disponible en la tercera región.
• Rodrigo Dávila Peñalosa, ascendido, del regimiento Serra-
Uo, 69, a disponible en Ceuta.
• Venancio Pérez Ovehr, de la caja l!e Madrid, 1, a la zona
de Madrid, 1, (cajero). .
.'Reales drdenes de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. U) y 10 de
. agosto de 1917 (D. O. núm. 178).
D. Julio Suárez L6pez Fando, de dispODiblt en Canarias, al
regimiento de Tenerife, 64.
• Manuel Tejd Abad, del batallón Cazadores de Reus, 16, al
de Slgorbe, 12.
• Manuel Cabezas Carlés, del batall6n Cazadores de Catalu-
ña, 1, al regimiel1to del Serrallo, 69. ,
• Eduardll Malagón Pardo, del regimient'l de San Marcial, 44,
al batallón Cazadores de Tal.iVera. 18.
• fernardo Saldaña Zambrano, del regimiento de La Albue-
ra, 26, al dd Serrallo, 69.
• Juan Burgos Crespo, del regimiento del ferrol, 65, al del
Serrallo, 69
• Vicente 1.Iguna Azorfn, del regimiento del Infante, 5, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Luis Zanón Suárez, ascendido, del batall6n Cazadores de
Ciudad· Rodrigo, 7, al mismo.
• Alberto Prado Velasco, de disponible en la primera regi6n,
al batallón Cazadores de figueras, 6. •
• José Bertomeu Bisquert. ascendido, del regimiento de Viz-
caya, 51. al batall6n Cazadores de Cataluña, l.
• Alfqnso Oómt'Z Zaracibal, ascendido/ drl regimiento de
Arag6n, 21, al batall6n Cazadores ae Cataluila, 1.
• Pedro 06mez Pav6n, dI:! regimiento de Alman••, 18,111 de
Melilla, 59.
• Eugenio Quiles Vlcentr, de disponible en la quinta región,
al relZimiento de Ceriñola, 42.
• felipe rOfez Chave~ IScendido, del regimiento de la Rei-
na, 2, a batallón U1zadores de Segorbe, 12.
• Alfonso Beriso Lardfn} del rrgimiento ele España, 46, al
batallón Cazadores ae Arapiles, 9. .
Capitanes (E. R.)
(Articulo 7.°)
D. José Prats Anguera, de la reserva de ViJlafranca, 56, a la
caja de Mar.resa, 55.
• Mariano Torrija Bmn., de la reserva de Orease, 103, a la
caja de Drense, 103.
• Ramón Muras Ibarz, de la reserva de Barbastro, 67, a la
de Villafranca, 56.
• Pedro Torres Padilla, de la caja de linares, 16, a la reser-
va de linares, 16.
• Domingo Romero Viñas, de la reserva de Larca, 47, a la
de Jaén, 14.
• Manuel Toimil Pérez, de la reserva de La Estrada, 107, a
la de Orense, 103.
» JoaqulD Lamas Coca, lIe la reserva de Motril, 34, a la de
linares, 16.
• J~ Cobo Oá1vez, de la caja de Huaca, 66, a la reserva
de Motril, 34.
• Antonio Fontela Romero, de la reserva de Praria, ll J, ala
de 1.1 Estrada, 10/.
• Manuel Cremades Caparr6s, de la reserva de Cieza, 48, a
la de Cartagcna, 46.
• Luis fem'ndez Sánchcz Caro, de la resCYV.de Unares, J6,
a la caja de linares, 16.
(Articulo 8.·)
D. Marcelo Aguilar Femindez, ascc:ndido, de la ZODa de Bar-
celona, 18, y Cuerpo Seguridad, a la caja de Balaguer,.60.
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Reales drdtnes dt 2lJ dt abril dt 1914 (e. L. núm. 7-11 y 10 dt
agosto de 1917 (D. O. 178).
D. Dionisio Chimarro Moreno, de la rClerva de Cartagcna, 46,
a desempeñar el cargo de Sargento Mayor de la Plaza
de Larache.
Madrid 25 de octubre de 1919.-Tovar.
C/reutar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidodispo-·
ner que los suboficiales y sargentos comprendidos en la si-
guiente rdación, que principia con D. José Lafuentc BetaD-
court y termina con José Salin.. Sinchez, pasen a lICrvir los
destinos que en la misma se les scñalan, cuya alta y baja ten-
dr! lugar en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1919.
SeBor •••
Re~14n qw • d/4
§abOlle'"
D. José Lafuente Bctancourt, dd grupo de Fuerzas regulans
indlgenas de Larache, 4, al batallón Cazadores de Mé-
rida, 13. .
• Antonio Carmona L6pez, del batall6n Cazadores de Bar-
butro, 4, al rellimiento Extremadura, 15.
• Fernando Palma Hernández, dd regimiento San Fernan-
do, 11, al de Serrallo 69.
» francisco Navarro Ramirez/ del batall6n Cazadores de Ta-
rif,. 5, al re¡lmiento BorDón, 17.
• Agu.tfn Rodrlgucz VlIldés Molón, del regimIento Espa-
ftI, 40, al de Afrlca, 68.
• Antonio Oarda Ouardiol., de la zona de Albacetc, 15, al
regimiento Mah6n, 63.
• Sebasti4n Vicent de Haro, dd regimicoto Borbón, 17, 111
d~ Ceriñoll, 42.
• Manuel Romero Maelu, de la zona de Sevilla, 7, al rqi-
miento Soria, 9. . . • .
• Claudio Murie1 franco, dd regimiento OraDada, 34, al de
Extremadur., I~.
• Antonio Rarnfrez Hernández, del regimiento Extrfmadu-
ra, 15, al de Ceriñola, 42. •
» Agustln Hernández Chicarro y Barril, del re¡imiento Cal-
tilla, 16, al de Oranada, 34.
• José Castillo Rodrlguez, del regimiento Aragón, 21, al de
Sevilla, 33. -
• Cayetano Cayuela Navarro, del regimiento Zaragoza, 12,
al de España, 46.
• francisco Pacheco Silva, del regimiento Aldntara, 58, al
. de Ceuta, 60.
• Federico CarboneU latorre, del batall6n Cazadores de
Estelll, 14, al regimiento Aldntara, 58.
• Benjamfn Hermida'Taboada, del regimiento Prfncipe, 3, al
de Zaragoza, 12-
• Federico GoziJvcz Bayon., del regimiento Sicilia, 7, al ck
América, 14.
• Lucinlo Martin Bartolomé, del regimiento Saa Marcial, '",
al de Burgos, 36. .
Dionisio Oarda Cuadrado, del regimiento Africa, 68, al de
S~ovia, 75.
fmeterlo Avila Roclrfguez, del re¡itniento 1.1 Lealtad, JO, al
batallón Candons de Sqorbr, 12.
Rodolfo Barbudo Cantarero, del regimiento Otumba, 49, al
de San Fernando, IJ.
Relnaldo Buendf. SeTDa, del regimiento La Reina, 2, al de
Ceuta,60. .
Rafarl Cabrero Oil, del regimiento Isabel la Cat6lica, ~, al de
Ceriñola, 42-
Francisco Castrmeiro Andersón, del regimiento Cádiz, 67, al
· batall6n Cazadores de ArapUes, 9.
Pedro Oonzj1ez Pascasio. del rqítmleDto 1.1 Victoria, 76, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
Miguel Ouillál Oarcfa, del 'ftclmiento Oranada, 34, al de
Ccuta,60. .
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5eflOr Capitú general de Canarias.
'Seftor Interventor civil de G~rra y Mari~ "1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. ir.: Vista la prop~sta que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 1.1 de sept~mbr~
próximo pasado, para la provisión de dos plazas de
5ecrétarios de causas de ese distrito, asi como una
de aspirante a dicho cargo, correspondiente al Arma
de lnfanteria, según concurso anurtciado por re~l oc-
den de 2 de agosto último (D. 0,. núm. 17 1) ; temenoo
en cuenta lo dispuesto· en los articulos 25 al 33 del
reglamento aprobado por real orden de r r ~e .iuni~
último (D. 0.. núm. 129), las de 8 y 17 de Julio SI-
guiente (D. O, nÚn1s. 1 S2 Y 161] Y la d~ 2 de agosto
del corriente ailo (D. O. núm. 171). y que el sargento
Ismael Sánchez Rodríguez, del regimiento de Ini'all-
tería Las Palmas núm. 66, no se halla incluido en¡ los
dos últimos tercios de la escala de su clase, según
determina el ardcu}() 25 del precitado reglamento,
el Rey (q. O. g.) se ha servido aprobar la referida
propuseta, excluyendo de ella al mencio~aao sargento
Sánchez Rodr!guez y. nombrar secretarios de causas
de los Juzgados permanentes de ese archipiélago a
los del mencionado empleo José Parra Fernández, del
regimiento de Infantería TeoerJfc núm. 64, y Juan
Ramos Luna del de Las .Palmas núm. 66, los euales
reunen condiciones para el cargo que se· les confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su ~nocimiento
y demás efectos. Dios gaarde a V. E. muchos aflOs.
Maqrid 23 de octubre de 1919.
Rectlfkaclón.
Manuel Oarda Cruzado, del regimiento Pavla, 48, al de
Cál1iz,67. . . .
Francisco P~rez Zamora, dd rCilmlento Oravebnas, 41. al ba-
tallón Cazadores Madrid, 2.
Juan Rodrf~uez Rodrfguez, del re~imiento CeriñolJ, 42, al de
Pavla, 48.
JOI~ Salinas Sánchu, del reltimiento Sevilla, 33, al de Afrl-
CA,68.•
Madrid 25 de octubre de 1919.-TOVAR.
Eduardo Lópcz de Ochoa Oómez, dd regimiento La Albue-
n, 26, al del Pdncipe, 3. .
José de la Torre Tono, dd regimiento de Murcia, :rT, al bata-
llón ·Cazadores Ar.piles, 9.
Antonio Amante Martfnez, del regimiento Inca, 62, al batallón
Cazadores L1eren" 11.
Benigno BaiJIo Rollán, del regimiento Murcia, :rT, al batallón
Cazadores Chiclan" 17.
Vicente Phez Laca), del regimiento del' Rey, ), al batallón
Cazadores Las Navas, 10.
Artenio Banacloche Martinez, del batallón Cazadores Reus,
16, al rrgimiento Tarragona, 78. .
Máximo Oaráa Moreno, del regimiento Asia, 55, al de La
Lealtad, 30.
Rafael Martincz Fajardo, del regimiento Córdoba, 10, al ba-
tall6n Cazadores Figueras, 6.
Alberto López Ortiz, del regimiento Tarragona, 78, al bata-
1l6n Cazadores Chiclana, 17.
Julián Domlnguez Rio,. del batall6n Cazadores Reus, 16, al
de Madrid, 2. .
Pascual López fernándeZ; del regimiento Zamora, 8. al del
Ferro!J .65. . . .
Manuel ncmández Muriel, del regimiento Espafta, 46, al ba-
tallón Cazadores Madrid, 2.
Manuel Vallo Salgado, del regimiento Inca, 62, al batallón Ca-
zadores Cataluña, 1.
26 de octa.bre de 1010332
Amós Martlntt Alcarria. c!el regimiento Vergara, 57, al de
Afdca,68.
J~ Mira Jordán, del regimiento Mahón. 63, al batallón Ca-
zadores de Cataluña, l.
Nicolás Santos Martfnez, del regimiento Tarragona, 78, al ba-
ta1l6a Cazadores de Madrid, 2.
Ildefonso Schafino Hernánda, del regimiento Las Palmas,
66, al de Ceriñola, 42. .
Máximo Rodriguez Ramiro, del batallón Cazadores Chiclana,
17 al regimiento Segovia, 75.
Eulalio Muñoz fernindez, del rtgimieato Ceuta, 60, al de
Srgovia, 75. .
Juan Oarela del Olmo, del regimiento Ceuta, 60, al de Ora-
nada,34.
Mariano Oaráa Mena, del regimiento Ceuta, 60, al de La
Victoria, 76.
Silvestre Curiel Mercbán, de las fuertas de Poliáa indígena
de Larache, al regimiento Segovia, 75.
Basilio Alcalá Velasco, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
reKimiento Sevilla, 33.
Emiliano Duque Estbez, del batallón Cazadores Madrid, 2,
al regimiento Segovia, 15.
Emilio Soler Molas, del regimiento Serrallo,69, al de la AI-
buera, 26.
Tomás Martínez Martinez, del batallón Cazadores Segorbe,
12, al de Cataluña, 1.
Justo Alvarez Vi~nte, del batallón Caudores Llerena, 1), al
regimiento Oarellano, 43.
Timoteo Mlrt{nelz Calderón, del batallón Cazadores Catalu-
na, 1, al regimiento Cantabria, 39.
Eleuterio Pajares Muñoz, del batallón Cazadores Barbutro,
4, al regimiento La Victoria, 76.
Pomponio Alonso Terán. del batallón Cazadores Ciudad Re-
dnlt0, 7. al regimiento Cantabria, 30.
Antonio Sánchez Hernando, del regimiento Ceuta, 60, al de
Oerona 22.
Esteban ~rt{nez ie Luna, del batallón Cazadores Chlcl.na,
17, al re~miento Cantabria, 39.
üborio Mlñano fuentes, del batallón Cazadores Ciudad Ro-
drilCO, 7, al regimiento Murcia, 37.
Ubaldo Villarrubia MerchAn, del batallón Cazadores Ar.pi-
&el, 9, al regimiento Ceuta, 60.
Ptlix Blúqucz Octriz, del regimiento la Constitución, 29, al
. cAe la. Palma., 66. .
Dalmacio fernánd.ez Vúquez, del regimiento Navarra, 25, al
de Metüla, 59.
P(dro Vlrgas Es~bar, del regimiento Sidlia, 7, al de Canta-
~~5 '
Clemencio Ouijarro Iniesta, del regimiento La Albuera, 26, al
de La Victori., 76.
Teodoro Alagra Lafuente, del regimiento Inca, 62, al de Oa-
lida, 19. .
Manuel Perera Pérez. del regimiento Almansa, 18, al batallón
Cazadores Cataluña, l.
Santos SígmariDga Merano, del regimiento Murcia, 37, al del
Penal, 65.
JOsé Martfa Annda, del regimiento España, 46, al batall6n
Cazadores l1aena, 11.
José Medina Vega, del regimiento Inca, 62, al batallón Caza-
dores figueru. 6.
Salvador Rebaque Hernández, del regimiento aveUano, 43,
al de TarNlgo.., 78..
José Vizqucz Cabrales, del regimiento Inca, 62, al batallón
Cazadores Cataluña, 1.
José Martínez Roo, del rtgimiento La Albucra, 26, al de Ta-
rragona, 18.
Salvador Bendito Chansson, dd regimiento América, 14, al de
Oerona,22.
PasaaaI Paales Uzaro, dd regimiento Cuenca, Xl, al de Oe-
rODa, 22.
José Outi&Tez TrujiUo, dd rrgimiento Inca, 62, al batallón
. Cazadores Barbastro, 4.
Salvador Sanz Conesa, del regimiento Inca, 62, al batallón
Cazadores Árapiles, 9.
f'rancisco Martlaa: Tortajada, del regimiento Otumba, 49, al
bJWlón C.radores Figueras, 6-
Rafael Martinez Martínez, del batallón Cazadores Estdla, 14,
al de Barbaslro, ot.
Rodolfo Rodriguez avda, dd regimiento Pavfa, 48, al bata-
llón Cazadores Scgorbe, .12. I
Benito Méadu Lamas, del regüaieafo Cueoc:a, 21, al de Ora-
v~, 41.
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D. O. adlLUl 26ck octubre de 1919 ' m
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) se ha servido conceder el re-
tiro al coronel de Infanterla en situación de reserva, afecto a
la zona de Madrid nóm. J, D. Hilarión Furundarena y Martf-
nez-J)laz, por haber cumplido la edad para obtel1etlo el día
21 del actu;ll; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden Jo di¡o a V. E. para su cORocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
25 de octubre de 1919.
T.OV.ul
Sellar Capitia leneral de la primera re¡i6n.
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil. de Ouerra y Marina Y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey ~(q. D. g.) lIe'ha servido conceder el
retiro para Barcelona al teniente coronel de Infanterla en si-
tuación de reserva, afecto a la zona de reclutamiento de Bar·
celona, D. Lucas Perdones Parra, por baber cumplido la edad
para obtenerlo el dfa 8 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
arma a que pertenece. •
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios a:uarde a V. f. muchos aftoso Madrid
25 de octubre de 1919.
Tovu.
Seflor Capit'n leneral de la cuarta región.
Seftores Presidente del Conaejo Supremo de Querra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
• ea Marrueco.. '
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el másico de
primera clase del reeimiento de lnfanterla Oranada núm. 34,
Rafael Almiar, ti Rey (q. D. ¡.) se ha servido concederle el
retiro para Sevilla; dllponiendo que sea dado de baja por fin '
del mes actual en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uard~ a V. f. muchos aftas. Madrid 25
de octubre de 1919
Tova ,
Sdor Capitin ¡eneral de la st¡Unda re¡i6n.
Sei10res Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el suboficial del re-
gimiento Lanceros del Rey, l. Q de Caballería, don
Julio F;ernández Alvarez, en súplica de que se le
abone, para efectos de retiro, el tiempo que perma-
neció con licenoa ilimitada por exceg(), de fuerza,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Cousejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recUrrente, con
arreglo a 10 que dispone el articulo 232 del regla-
mento de 23 de diciembre d,e 1896 (C. L. núml. 358),
reoonociéDdole, a dicitos efectos, el tiempo COItlpren-
dido eRtre el 21 de juni~ de 1905 Y fin de febrero
de 1906, o .eaa ocho meses y nueve días.
De real OI'dea lo digo a V. E. para ... c:onocimien~
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y demú efed08. Dios gu.udel a V. E. muchos mo..
Madrid 23 de octubre de 1919.
Tovu
Seoor Capitán general de la quinta región..
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado én Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio, promovida por el herrador de pri-
mera del regimiento Lanceros de Farnesio, 5· Q de
Caballerfa, José Herrera Pérez, en súplica de que
se le conceda, para efectos de retiro, el abono de la
mitad del tiempo que permaneció como recluta en
caja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Matina, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo que dispone la real orden de 17 de abril de 1889
(C. L. núm. 161).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu!:hos atíos.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAR
Señor Capitin generall\le la séptima región.
Setlor ,Preside~te del Consejo Supremo de G~rra
y Marina.
DElEOADOS Of ABASTfCIMIENTOS
Excmo. Sr.: Nombrado por el MinIsterio de Abutecimlell-
tot, con arrea:lo al artfculo 24 del real decreto de 7 de marzo
áltimo, para el ClflO de inspector dele¡ado de dicho ramo en
la provincia de Valencia, el capltin de Caballerfa, disponible
en la primera rqión y en comisión en el Depósito de caballos
sementales de 11 primera zona pecuaria, D. Jos~ Paa:b Corra-
les, el, Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo dispuesto en la real
orden circular de 29 del indicado mes (D. O. ndm. 72), se ha
servido disponer que el expresado capItán quede disponible
en la tercera re¡i6n para el desempefto de sus especiales fun-
ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis. dectos. Dios guarde a V. f.o muchos alOs. Madrid 25
de octubre de 1919.
TovAR I
Seilores Capitues ¡enerales de la primera y' tercera regioneL





Circulqr. Excmo. Sr.: Acordado por el Comit~ organi-
zador del Con¡reso Nacional de Ingea¡erla celebrar en esta
COltt, simultineamente al Congreso una exposición de mo-
delos, reproducciones y otros objetos y representaciones re-
IlcionadOl con los problemas que ea aquél hayan de estu-
diarse, el Rey (q. O.¡.) b~ tenido a biea dísp<)ner: .
1.0 Que por los CapItanes lenerales de las respectivas
regiones sea autorizada la concurrencia a la menoona 'Ja ex-
posición de aquellas fibricas y establecimientos de Artilleria
cuyos coroneles direc:tores lo soliciten.
2.o Por los citados coroneles sed desi¡nado, con la nece-
saria antelaci6n, el ide u oficial, perteneciente al establecl:o
miento de su dirección, que acomplñado de un maestro y
uno o dos obreros filiadoS, debed trasladarse a esta Corte .,
efectuar la iastalaci6a correspondiente, que babri de termi·
narse utes del 10 de DOViembre proximo, en el local para la
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nombrada exposición designado J)9r el Comit~ organizador.
3.° El rderido personal permanecerá en esta Corte hasta
que, terminada la exposición, puedan ser retirados de ella los
efectes expuestes.
4.° Tanto los transportes de material como los viajes del
personal encargado de insularlo y recogerlo, serán por cuen-
ta dd Estado.
5.°. El personal nombrado para este serviáo disfrutará,
durante todo el tiempo que dure su comisión, de las indemJ
nizaciones regl.menuriali, con cargo al plan de labores del
material de Artillería.
De real orden lo di¡o a V.l!. para la conocimiento '/ de-
mis dectos. Dios guarde I V. E. mnchos aftOI. Madrid 2S




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería D. Eduardo Aranda y Asquerino,
oon destino en la Fábrica de dicha Arma de Sevilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle doS' meses
de licencia por asuntos propios p.ara Madrid, Barce-
lona, San Sebastián y París (Francia), con arreglo
a las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo·a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAR.
.Sefíor Capitán general de la segunda región .
.
Se1iOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>roteetorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el capitán de
Artillería D. Mariano Rodero y Holgado, con destino en el
15.° re¡imiento ligero de dicha arma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.· María Concepción Oarda y Cabezas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. I!. muchos ailos. Madrid
25 de octubre de 1919.
Aln-omo TovAR.
5eftor Prelidente del Consejo Supremo de Qaerra y Marina.
Señor Capitin general de la octava región.
•••
SIUI" de IaNId IIIIIIU
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Conforme a lo solicitado por ti alférez (F.. Ro)
de Sanidad Militar D. Florentino laporta Arau, disponible en
la primera región '1 prestando sus servicios en la primera Co .
mandancía de tropas del cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del actaal,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Manuela femández Matbeu. .
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento '1 de-
lII4s efectos. Dios guarde a V. E. mucbOl ailas. Mallnd 25
de octabre de 1919.
A1n'oNIO Tova
Sdor Presidente del Consejo Supremo de OIlerra '/ Marina.
Señor Capitin eencral de la primera región.
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SeCCI6a de JIsIIdI , lSIDtOS gnna
DESTINOS
Excmo. Sr.:' .El Rey (q. D. g.l se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico
Militar comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Rafael de ,Piquer y Martín Cortés
y termina oon D. ,Pedro Fernández Valladares, pasen
a servir los destinos o a las situaciones que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
. Madrid 25 de octubre de 1919.
TOVAR.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regiones y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Mari~. y del
'Protectorado en Marruecos.
Relacidn que se dt.
Auditor de división
D. Rafael de Piquer y Martín Cortés, ascendido, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a la
Auditoría de la segunda región. con'tínuando
en' el Consejo Supremo hasta que termine la
causa que tramita como secretario.
Auditores de brigadl
D. Constante Miquelez de Mendihice y Pecina, ascen-
dido, de la Auditoría de Melilla, a la AuditoI1a
de la octava región (art. 8, grupo primero).
» Rafael ,Pérez y Pérez, de la Auditorfa de la oc-
tava región y prestando servicio en la primera
regi6n hasta la terminación de las causas que
tramita como juez instructor, a la Auditorí.
de Melilla (real orden 28 abril ~91.~).
.
Tenientes auditores d~ prtniel'.
D. Jesús Saiz y López de Tejada, que cesa de ayu-
dante de campo del Auditor general de la SJe-
gunda región D. Francisco Pego Méndez, a la
Fiscalia de la primera regido (arts. 1 y 7).
,. Cirilo GeMvés Amor6s, ascendido, de la Audi-
toría de la tercera región, a disponible en la
. misma región y prestando servicio en la Audi-
toria. .
,. Ricardo Ferrer Barbero, de la Auditoría de Ceuta,
oon residencia en Larache, a la Auditoría de
Melilla (real orden 10 agosto 1917).
,. Ramiro Fernández de la Mora y Azcué, disponible
en la primera región, a la Fiscalia de la cuar-
ta región (art. 8. 11, gl\upo 1.11)
TenieJltea auditores de segunda
D. José Sams6 Henriquez, de la Auditoría de la
sexta regi6n, a la Auditoría de la cuarta re-
, gi6n (arts. 1 y 7).
,. José ,Pérc VitIamil y Laperouse, de la Auditorfa
de Ceuta, a la Auditoría de la ~.va regi6Jl
(aris. l. y 7).
. Tenientes auditQfts de tercera
D. Eustaquio Velasco Quadros, de la Auditoría de la
octava regi6n en plaza de teniente auditor de
segunda, a la Auditoría de la tercera regi6n,
en igual concepto (arts. 1 y 7).
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D. Germán .P~ez Olivares, de la Fisc.,tlía de la se-
gunda región, habilitado para desempefiar plaza
del empleo imnediato, a disponible en la,misma
región y prestando servicio en la Fiscalía.
» Adriano Coronel Velázquez, disponible y prestando
servicio en la Fiscalía de la cuarta región., a la
Fiscalía de la segunda regi6n, de plantilla (ar-
ticulo 8.0, grupo [.a)
II Ildefonso Fernández .Fernández, de la Fiscalía de
la octava región" a la Fiscalía de la primera
región (arts. I y 7). .
» ,Pedro Fernández Valladares, de la Fiscalía de la
primera regi6n, a la Auditoría de la sexta re-
gi6n, en plaza de teniente auditor de segunda
(arts. 1 y 7).
Madrid 25 de octubre de 1919.-Tovar.
'MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. I1defonso Martínez ,Pérez, con destino en el De-
p6si~ de la Guerra, en súplica de que se le conceda:
el uSO de la medalla conmemorativa de la camp.aña
de Cuba de 1895-98, creada por real decreto de [.a
de febrero de 1899 (C. L. "núm'. 16); y resultando
que el interesado permaneció en el disuelto ejército
de aquella isla desde el 8 de septiembre de 1896
hasta ello de agosto del siguiente afto, en constante
servicio de campafla y tomando parte en numerosos
hechos de armas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrent~ la expresada medalla,
sin pasador, como comprendido en la condición pri-
mera del articulo l. a del citado real decreto de ins-
titución de ésta.
De real orden lo digo,'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de octubre de 19'9.
TOVAR
Seftor Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6
del mes actual, dando cuenta de' haber concedido el
uSO de la medalla militar de Marruecos, con el pa-
Ilador de e Melilla», creada por real dCl:reto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al comandante
de Infantería D. Emilio ViIlegas BUUlO, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determi-
nación de V. E., por ajustarse a los ,preceptos de la
real orden circular de 18 de agosto último (D. Q. nú-
m-ero 184).
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
., d'emis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TevAIt
Seftor Capitán general de c~arias.
-
Exano. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4
del actual, dando cuenta de haber· concedido el uso
de la medalla militar de Marruecos, con el pasador
de e Melilla:o , creada por real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 CC. L. núm. 132), al capitán médico
D. Ramón Jiménez de Azcárate y Altimira, 'el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la detenninaci6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto próximo pasado
(D. O, núm. 184).
De real orden 10 digo a V. E. para su conOcimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoB.
,Madrid 23 de octubre de 1919.
TovAlt
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
secel6D de IDstraccl6n, reclatamlenta
, cuerJOs dIVersos
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
, EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Burgos núm. 36, Mariano Are-
nas Arenas, en solicitud de que le sean devueltas
las 250 pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, según carta de
pago número 75, expedida en 27 de agosto de '9'<)-
por el segundo plazo de la cuota militar; teniendo en
cuenta que el interesa(to perdió los beneficios del
capitulo XX de la,. ley de reclutamiento por no haber
presentado el certificado d~ instrucci6n militar, y
que con posterioridad ingresó el importe de dicho-
plazo, el Rey (q. D. g.) 'se ha servido resolver que,
con arreglo a' lo dispuesto en el artículo 28 I de la
vigente ley de reclutamiento, ~ devuelvan las 250
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que ~fectu6 el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arUculo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a y. E,. muchos atlos.
Madrid 23 de octubre de 19 19.
TovAlt
Sefl.or Capitán general de la octaVa regi6n ..
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó'
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Vizcaya núm. S', QuinUn Vi-
laplano Vitoria, en solicitud de que se le apli~en
los beneficios de la real orden circular de 13 de
marzo de 1919 (D. Q. nún¡,. 59); Y teniendo en
cuenta que este individuo 'reune las condiciones que
exige la citada soberana disposición para que se le-
otorguen los beneficios <fiel capitulo XX de la vi-
gente ,ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petici6n de referencia.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su. conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde! a V. E, muchos aftOs.
Madrid 23 de octubre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mi-
guel Comas R6s, recluta del reenrplazo del afio ac-
tual, !perteneciente a la caja de Gerona núm. 61,
en solicitud de que le sean devueltas las 500 pe-
setas que deposit6 en la Delegación de Haeien'Ja
de la ~ovincia de Gerona, ségún carta de pago
nÚJDero 72, expedida en 27 de enero de 1919 para
r O de De
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t'educir el Hem:po de servicio en filas; teniendo en
cuenta lo prevenido en el articulo. 44 5 ~I reglamento
para la aplicación de la ley de reclutamiento. que ex-
<:luye a \os analfabetos de los beneficios de la re-
ducción del tiempo de servicio en filas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se devuel-
van las 500 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en fDrma legal, según dispone el artícu-
lo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digO! a V. E.. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 23 de octubre d.e. 1919.
TOVAR
Senor Capitán general de la. cuarta regióq.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prorhiJvida por San-
tiago Peláez, vecino de Almedina (Ciudad Real).
-en solicitud' de que se concedan los henefidos del
capitulo XX de la ley de reclutamiento que otorgaba
la real orden de 1S de julio último (D. O. nú-
mero .62), a su hijo, el soldado del regimiento de
Infantería Asturias núm. 31, Juan ,P.eláez Arias. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, en virtud' de lo dispuesto en la real or~n
de 16 de agosto último (D. 0.. núm. 182).
De real orden lo dip a V. E.' para su: conocimiento
'J demb efectos. Dios ,guarde! a V. EJ. muchos a1lOI.
Madrid 23 de octubre de 1919. .
. TOVAJl
Senor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista,la instancia promovida por Mar-
celino Agujrre GonÚlez. vecino de Gij6n, provincia
de Qyjedo, en solicitud de que se le autorice para
acogerse a los beneficios del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha lienido desestimar dicha petición. con arreglo al
arUculo 276 de la citada ley y real .orden de 16 de
agosto último (D. Q. núm. 182).
De real ordieD lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás et«tDe. Dios guarde a V. ~ nrtkhos aí'ios.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TovAJI.
S~ñor Capitán ¡eneral de la octava regicSn.
Excmo. Sr.: Yista la instancia promovida ·por Leo-
pohIo Díaz ~mer.l. vecino de Castro UrdjaJes, pro-
vincia de Santander, ed solicitud de que se le au-
torice pata acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la 'rigente' ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido desestimar dicha petición.
con arreglo al articulo 276 de la citada ley y real
orden de 16 de agosto último (D. Q. núm. 182).
De real 0I'dea lo digb a V. E. para su conocimiento
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 23 de octubre de 191t).
Tovu
~ Capitú ~al de la sexta regiÓG.
-
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Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por doa
José Gironella Dorga, vecino de Garrigas. provincia
~e Gerona. en solicitud de que 8e autorice a su hijo
Miguel Gironetla Totlell para acogerse a los bene-
ficios del capítulo XX de la vigente ley de reclu~~
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dil;ha petición. con arreglo al articulo 276 de la. citada
ley y real orden de 16 de agosto último (D. Q, nú-
mero 182),
De real orden lo digtl¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E¡. muchos añD6.
Madrid 23 de octubre <k 1919.
TOVAR
Sedor CapitiD general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Luis
lPatón, vecino de Almedina. (Ciudad Real), en so-
licitud de que se concedan los beneficios del capi-
tulo XX de la ley de reclutamiento que ojorgaba la
real orden de 1S de julio último' (D. 0.. núm. 162),
a su hijo Rafael 'Patón Merlo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar dicha petición, en
virtud de lo dispuesto en la real orden de 16.pe
agosto último (D. Q. núm. 112 ).
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos afíOs.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAR
SetlorCapitán general de la ,primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por J a-
vier Soriano, vecino de La Palma. provincia de Huel-
va, en solicitud' de que se autorice a su hijo Javícr
Soriano Luengo para que pueda acogerse a tos bene-
ficios del capítulo XX de la vigente ley de reclutlal-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al artículo 276 de la
citada ley.
De real orden lo dig,n a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos af'iOs.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAR
SeAor' Capitln general <Je la segunda regiÓD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento Cazadores de Alfonso XII.
:%10" de Caballería. Francisco Raye1 Garda. en soli-
citud de que se autorice a los individuos que poseo"
un título académico el que puedan acogerse a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el 'Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición. con arreglo al articulo 276
de la 'citada ley.
De real orden lo di~ a V. E.. para su conocimiento
y demb efectos.' Dios guarde a V. E. muclws af\os.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TovoU
SdIor Capitán general de la segunda regiÓll.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Diaz Valdivieso, recluta. del actual reemplazo
por el '~po de Baza (Granada), y acogido a los be-
neficios del articulo 267 de la vigente ley de reclu-
tamiento, en solicitud de que se le autorice para
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poi' dofta
Annanda Díaz Garda-Baones, vecina de Gijón (Ovie·
do), en solicitud de que se le autorice para ingresar
el segundo plazo de la cuota militar de su hijo, el
cabo del regimiento de Infanteria Tarragona núme-
ro 78, Manuel Antonio Rodríguez Garcfa-B:wnes, que
debió haber verificado en el afio último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo a lo prevenido en el artículo ..71 del re-
glamento para la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y den's ~ectos. Dios guarde a V. El. muchos ano. .
Madrid 2:3 de octubre de 1919.
TOVAR
Sancho, en solicitudJ de que se le autorice. para in-
gresar el segundo plazo de la cuota militar, que de-
bió haber verificado en el a1io último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petici6~
con arreglo a lo prevenido en el articulo 471' del re-
glamento para la aplicación de la ley de recluta-
'fIliento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano..
Madrid 23 de octubre d~ 1919.
TOVAJl
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
TOVAR
•Seflor Capitán general de la _cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida po.- el
recluta de la caja de Barcelona núm. 51, Justo Ferrer
López, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetas que ingresó por el primer pJazo de la
cuota militar; teniendo en cuenta que el interesado
ha sido exceptuado del servicio en filas sin haber
pasado las revisiones reglamentarias, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo a 10 dispuesto en el párrafo se-
gundo del articulo 468 del reglamento dicta~o para
la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos a1\05.
Madrid 23 de octubre de 1919.
opta~por los que otorga el 268 de la misma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
oon arreglo a lo preceptuado en el .artículo 276
de la mencionada ley.
De real ordeD lo dig(\ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 23 de octubre de 19 19.
TOVAR.
Sefí<>r Capitán general de la segunda región.
Se60r CapiUn general de la octava regi6n..
Tona
Sef\Or Capitú general -t1e la octava regl6nJ
Excmo. Sr.: Vista la instanei~ que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por. el soldado del regi-
miento de Infantería ,Pr'lncipc núm'. 3, en segunda.
situación de servicio activo, Benito Cifuentes Rionda,
en solicitud de que le sean devueltas 250 peset_
de las 1.000 que in¡resó para reducir el tiempo de
servicio en filas, por tener concedidos los beneficios
del artículo 271 de la. ley de reclutamiento; y resul·
tanto que al recurrente, recluta del reemplazo delgl4
y acogido al artículo 267 de fa citada ley, le han sido
concedidos los indicados beneficios por ser tercer
hermano; considerando que el 276 de dicha ley dis-,
pone que todos 106 beneficios que la misma otorg.
han de solicitarse antes del sorteo, y la real orden
de 20 de enero de 1916 (D. Ü¡. núm. 17) autoriza para
que se concedan los del 271 aun cuando hayan sido
solicitados después de verificado este acto; consi-
derando que la ley de Contabilidaki de 1. 11 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), en su artículo 25 de-
_clara la prescripción de los créditos si no han sido
solicitados dentro de los cinco anos en que arranca
el derecho, y coino quiera que en la presente re-
clamación el derecho para solicitar los beneficios del
citado articulo 271 y la devolución t!-e la parte de
cuota abonada de más lo tenia el inreresado en el
mes de febrero de 1914, que es cuando se verific6
el sorteo. de 105 mozos de ese alistamienro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la ildicada peti-
ci6n, por haber transcurrido con exceso el plazo mar-
eado en la mencionada ley de Contabilicfald.
De real orden lo digo a ~. E. para SQ conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. B. muchos a60s.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f') se ha servi~
conceder el retiro para Burgos a teniente CE. R.)
de la Guardia Civil, con destino en la Comandaacia
de la indicada provincia, D. Agustín Conde Gonzilez,
por cumplir la edad para obtenerlo el dla 30 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempp, que ¡¡ol'
fin del mismo mes sea dado de baja en el CuerJ)9
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 23 de 9ctubre de 191'.
TOVAJl
Sel\or _irector general de la Guardia Civil.
Sefiores ·,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la sexta regi6n e 1.-
terventor civil de GUe1'ra y Mariu y del Proilec-
torado en Marruecos.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.
conceder el retiro para esta Corte y Zamora, respec-
tivamente, a los tenientes de Carabineros' fE. R.)
D. Esteban Brav.o .prieto y D. LucilDO Tesón Ramos,
con destino, el primero, en l. Comandancia de Sa-
lamanca, y el segundo en la de Estepona, por haber
cumplido la edad par~ obtenerlo; disponieado, al
propio tiempo, que por fin del OOI"rieate mes se_
dados de baja en el Cuerpo a que perteneceu.
De real orden lo digo! a V. E.. p....a su coaocimieutlD
y denb efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos,
Madrid 23 deodubre de 1919.
TovAll
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del ~p­
timo re¡imiento de ArtiIIet1a pesada, Juan BeIUs
Setior Director general de Carabineros.
Setiores oPresidente del Consejo Supremo de Gue1"ra
y Marina y Capitanes geaerales de la primera, se-
gunda y ~tima rqiones.
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CircUÚU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se in-
dican en la. siguiente relación, a las clases e indivi-
duos de tropa de la. Guardia Civil comprendidos en la
misma, que comienza con Camilo Barriopedro Martfn
y termina con Marcos Tovalina Ortega; disponiendo,
al propio tiempo, que ppr fin del corriente 'mes ~an
dados de IJaja en las comand4anda'S a: que pertenecen.
. De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftOs. Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAll
Señor..•
!cOMBa. DB LOS IKTEU8AD08 Empleotl
Punto. donde nn &. rell41r
C4mand&Dclal & que perlen_JI
Pueblo Pro'P1Dcll.&
Rafael Andreu Relado. . • . • . • • •. Cabo de come
tas .•..•. .. Córdoba .•.....•.•••.......... Córdoba .•..••. Córdoba.
Pedro Barta ESqu~8 •..•....•••. Guardia civil .. Zaragoza...•.....•...•.......• Zllragoza Zaragoza.
Miguel Moyano G6mez .•.•..... Otro .•..•... Málaga .••••.•••...•....... ; Vélez Málaga .•. Málaga.
Pascual Muñoz Fernández .•..•. Otro ....•• " Murcia •.••......•.•......... '1ICalaSpar9a .•••. Murcia.
Marcos Tovalina Ort~ga Otro Vizcaya ••..••••...•..•..•. '" .. Bilbao ••••.•.•. Vizcaya.
Camilo Barriopedro Martfn ..•.. Sargento..... Guadalajara .•..•..•••.......•. Brihuega Guadalajara.
Andr~s Lamartln l~xpósito.•.... Otro Gerona ....•.•........•...... Santañy Baleares.
Mariano N..dal Fene......... Ot~o Huesca ...................•.•. Huesca •...•... Huesca.
Julián Niño Ballesteros. • ...••• Otro Cuenca •.....••..•.....•.....• VilJar de Domin-
go Garcia ... , Cuenca.
G· Otro de corne-i IMedinadel Cam-¡ . .Urbano Torres arda.......... t Norte......... ..•.••.••••..•. Valladohd.as......... po ..•.......
'Rafael Vera Castro .••.•.....• · SHgento ..•... Málaga •..•.••.•..•..........• Bail~n........ }a~n.
Leopoldo Vilar Ramos ••..•.•. ' Otro .••..•... Conlfla....................... Santa Marta de
Ortigueira •. , Corulla.
Madrid 23 de octubre de 1919.
C¡'cuúu. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
$ervido conceder el retiro para 1.0& puntoa que se in-
dican en la siguiente relación, a las clases e indJvi;"
duos de tropa de Carabineros comprendidos en la
misma, que oomienza leon Florencio Anis! Plata y ter-
mina con Bruno Barrio Cabrejas; disp<)niendo, al
propio tiempo, que ppr fin del CO('riente mes sean
TOVAR
dado. de baja en las comandancias a que perte-
necen.
De real orden lo digO! a V. E. para BU ronocimiento
y demts efectos. Dios guarde a V. E. muchos atloe.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAJt
Seftor...
lR.el4ción que .se cita
P1Ul&oe donde ".n & re.ldlr
lfOJOlUI8 D:t L08 INTDBUDOB
Pueblo
f1orendo Aniai Plata ..••••.••.. Sar2ento.•••... Valencia ••••••.. I •••••••.••••• lovios... • •.•.•.• Orense.
Cosme Alvarez Gonúlez •.••.... Otro ...•.•••.. Asturias..................... Avilés •.•.•••..... Ovirdo.
Pltcido Mcndoza Ram!rez .•..•.. Otro •...•..... Granaia .•••......••......... Granada •.••.•.... Granada.
Dionisio Marln Soto Otro Barcelona. .. Batcclona ..,.. Barcelona.
Manuel Moreno Santos •••...... Otro •.•.••.... Huelva ..•••••..•.....•....... Ayamonte........ Huelva.
Abelardo Ortlz Casado Otro Santander "antandtr Santander.
Narciso P,ieto Bajo .••••••.• : •• Otto •...••.•.. Gerona ..••••••••.•••••••.••.. Gerona .••..•• ; Oerona.
i:milio Valenzuela Ollmero Otro .....•.•.. B.learcs I~villa Sevilla.
Manuel Alcalt Poyata Carabinero Badajot o 1.. ¡.c..uheros CórdQ..ba.
los~ Ba:quedano Martfnez ••••••. Otro •...••.•.. Navarra •••••••••••••••••.••.. Lerin Navan
lJnmo Oarda Anguiano ; Otto Idern Cu~lIar de la Siern. So,'ia.
Vicente Oórríz Goñi .•.••..•.•• Otro •••••••••• ldem •••••••••••••.• lo ••••• .•• Pamplona.•....... N"varra.
Juan Oonúlcz Alvarcz Calder6D. Otro .•.•.••••• Milaga ••••••••••••••••••.•••• Má'aga ..•. o •••••• MMaga.
l>ionisio Lópu; Agudo ptro Bilba·o Camarena..... •. Toleóo.
Miel Lumo Lorenzo ..•••• ;.. Otro •••••••••• aceres .•....••••••••.•..••·... Ace.lauche • • •• •••• aceres.
Diego Quesada Prrn4ndez •.•••• Otro ••.••••••• MAIaga ., •••••••• o •••• o • • • • •• Mila¡a ••••.•••... Mi' lI11L
An¡d Sun.no Or9~' ••.••••.• Otro .•••....•. Santander ••••.••••.••••••••.•• ~Itrd ••••••••• ~ .• Sltntander.
Bruno Barrio CabreJu .•..••••• Otro ••••••••• Huesea. • • • . . . . • • • . . . . . . • • • •• liarla ••••.••••••• , HUe5ca.
. [
V"rtoria 23 de odDbre de 1919.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su ~crito de '7 de julio últi-
mo, promovida por el alférez de Caballería D. An-.
tonio Sanchis Méndez, en súplica de abono de la
cuota final del tercer período de reenganche, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desettimou- su petici6n; de-
biendo atener9C a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 3 de juUo de 1913 (D. O. núm. 146 ).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos aflos.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAll
Se60r Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 8 de juliOl último,
promovida por el sargento ciel batallón Cazadores de
Catalufia núm. 1, Moisés Rodrigo Colino, en súplica
de abono de tiempo de licencia ilioútada para efect05
de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar su petición, por carecer de derecho, con
arregle a 10 dispuesto en el apartado 4) de la regla
sexta de la real orden de 2 de julio de "9' 3
(C. L. núm. 137).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de' 1919.
TOVAll
SeIlor Comandante general de Lanche.
Excmo. Sr. ~ Vista la iastancia que V. E'. cursó
a este Ministerio con su escrito de '9 de julio último,
promovida por el sargeDfo del batallón Cazadores de
ArapUes núm. 9, Cristobal Sútbez Carda, en súplica
de mayor autígiied.cl eD el - primer periodo de re-
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enganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim'ar
\a petición, por carecer de derecho, según lo dispuesto
en el apartado e) de la real orden de 2 de julio de
1913 (C. L. núm. 137) Y real orden de 19 de octu-
bre de 1914 (D. 0.. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de '919.
TOVAll
Señor Comandante general de Ceuta.
•••
Seccl6! , Dlreccl6n de tria Cabanar , RemoDta
REMO:-<TA
Circl/.ÚZr. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los per-
juicios que se irrogan a los servidos de remonta al
conceder a los Generales, jefes y oficiales del Ejér-
cito la propiedad de los caballos que han montado
de reglamento durante ocl'to años ininterrumpidos,
como establecen las reales órdenes de I.Q de sep-
tiembre de 188.1 (C. L. núm. 386) y 11 de noviembre
de 1889 (C. L. núm. 5SS), pues ya no existe la com-
pensación que entonces habia al quedar a favor del
Estado la cantidad que aquéllos satisfacieron por ellos
al montarse; considerando que tal concesión se ha
visto en la práctica que da lugar a determinados abu-
sos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a . bien dispon~r
que en lo sucesivo no se conceda la propiedad de loo;
caballos que hayan montado los Generales, jefes y
oficiales del Ej~rcito y sus asimilados en ningún caso,
y en su consecuencia, quedan derogadas las dos dis-
posiciolles ~ntes citadas y cuantu otra! puedan re-
ferirse al mismo asunto, si bien continuarán vigentes
para los caballos en que actualmente se hallen mon-
tados aquéllos; bien entendido que las que conceden
ese mismo derech~ a 109 individuos y clases de trop-a
no sufren variación alguna, quedando por tanto, sub-
sistentes. .
De real orden lo digo a V. E. para Sli conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos afios.




., JI SUbsecr.rfa y 5ecdoneI de e.!e Mili"'"
y de la Depende,- edra_
SlCdII di tlstnda. Ildatallleatl
'ClI" ...
ACADEMIAS
Habi~miose p~ucido en la Academia de.lnfyterfa
tres vacantes de pensión de 1.50 pesetas diarias por
renunciar a ellas los alulJlnos a quienes han corres-
pondido, que optan por el haber y pan a que, como·
clase de tropa, tienen derecho, de orden del Excelen-
t1simo Setior Ministro de la Guerra !te designa para
ocuparlas a los aJumllOs D. J~ Borbons Gamboa,
D. Abeiardo Quintana BarragAn y D. Caspar Ginis
Torres, primeros números de la escala de aspirantes
a dicha pensi6n en la referida Academia, los cuales
deberú percibirla desde primero die octubre actuaL
con arreglo al articulo 12 del real decreto de 18 ele
diciembre de 1913 (C. L. a6m. 237).
• ele 0dIIbre ele 1919 O. O. 1IIlaL241
Dios guarde a V. S. muchos aIllol. Madrid 22 de
octubre de 1919. '
Kllele eJe la 8«lel6ll.
Migad Vlfll
Sefior Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo. Sedor Interventor civil dé Guerra y Marina.
, y del ,Protectorado en Marruecos.
-
LlüENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Luis Sancho Zalduondo y del
certificado facultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Seftor Ministro de la Guerra ge le oonceden
diez días de licencia, por enfenno, para Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 23 de oc-
tubre de 1919. .
!!I Jefe de la Sftd6a.
Miguel Vilfé.
Set\or Director de la Academia de Artillería..
Exemos. Seoores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones. o
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En vista de la inSWlcia promovida por el alunmo
de esa Academia D. José Tor~ CóDtreras y del cer-
tificado facultativo que aoompafla, de orden del Ex-
celentísimo Seftor MiniStro de la Guerra se le concede
un mes de li~ncia, por enfenno, para Zaragoza.
Dios guarde a V. S. muchos allos. Madrid 23 de oc-
tubre de 1919.
'I!I Jefe de ., kaI6a,
Mlgwl VUU
Set\or Director de la Academia de ArtíUerla.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la quinta
y séptima regiones.
MADRID.-T4LLDD D&L Dz~ Dl LA Gusu'
